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I lÑr DEL FüEBLU1 V i i .f
EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,
TOMO IV LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, HABAD O 7 DEEXERO DE 1808. NUM. 49.
CONDADOS T LINEAS DS CONDAdicha ley. El representante Meyers,LA LEGISLATURA.FECTOSUEÍ10ER E
Pero no es eso todo, id tampoco
concluyo aquí sobre este impor
Unte tema, pues del Valle del Rio
Grandf, donde la vifia presenta su
rica y delicada mies, el árbol sus
deliciosos frutos y las flores su de-
licado y exquisita arotns, nos ha
renido otra aplicante eu la perso-
na de la Bella Helen Beckwitb,
quien hábilmente desempeña el
pnesto de Secretario copiante.
Miss Beckwith simboliza eu sus
acciones y modales y Us bellas
flores de su suelo natal. El joven
áfeora es Tiompo do Comprar Barato.
VENDEREMOS:
Vestidos finos de hombre del valor de $12.00 por 18.95.
muchachos , " .w " a.w.-Zapato-
de hombre del valor de 13.00 por 11.50.
Zapatos cíe muchachos del valor de $2.00 por 11.00.
Zapatos de Señora del valor de de $2.50 por $1.25.
Camisas fuertes para obreros, del valor de 75 evos por 25.
Camisas de Lana, de hombre, del valor de $3.00 por $1.25.
Todos estos sou efectos nuevos de las últimas modas. Vengan
'pronto y aprovechen eiitas ventajas.
TIENDA DEL AGUILA,
Plaza TVueva, Las Vejca, N. M.
J. EAYS0LD3, President . A1BEUT LAWEENCE, Vice Preiidents.
A. B. SMITH, Cajero.
PERSONAL.
El Hon. Loreuzo López, n neutro
presente alguacil, se ausentó hoy
para la Capital.
Don José Y LhjaV de Ban Ig-
nacio, nos hizo oo visita muy
agradable esta semana.
Don J. L. López, ma-
yor do esto condado, partió on es
ta semana para Santa Fé cou ne-
gocios.
La sefiorita Carlota Eüísou. do
Santa Fé, se encuentra ta ouetlra
ciudad de viwitaásus hermanos,
Don líouifucio Apodaca y esposa.
Qne le sea agradable sa visita.
Don Ricardo Duna do Rociada,
estuvo en maestra ciudad varios
dias.Kos es grato encontrar al ami-
go vb'jo y verdadero quo es eiein-pr- e,
"integro, franco y social cual
la primavera hermosa,"
Donjuán A. IWsraal, nos hizo
una visita, Salió el Martes 4 ,
visitar 4 sus hijos, Don Juan D.
Martinez y Uermenejilda B. d ,
Martínez al rancho deuomlnad
El Burro, en el condado do Mora
Don Enrique U. Solazar, nuen-tr- o
Baeyo y, eficiente Saperioten
dente do Escudas Públicas, par-
tió el Jueves para la espita! acom
HACIOÜAL'ÍIIBEB BANG
LAS VEGAS N.M.
Capital Fugado,Foudo Sobrunte,
Depositario del Ferrocarri Atchison, í peL;. y Santa Fé. Un
seguro Depositorio en contra de fuego robo todo otro riesgo.
PERFECCION! ELEGANCIA! DURABILIDAD!
.
' ' Es lo que contiena el magnifico abxacen de Eopa y trajes de
Allí e baila eu cantidad Inumerablo - -
DESDE LO MAS BARATO HASTA. LO MAS FINO,
Vestidos de hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Botas, Zapatos,
y toda variedad de trajes de caballeros. Garantizamos
satisfacción en todo particular.
PLAZA NUEVA,
ESTABLECIDA EN 1883.
LA : BARBERIA ESPAÑOLA.
INTÉOCtML, Pispieluii.. f
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DOS.
R. F. Stovall, Grant; W. F. Ku
chenbeeker, BarualiUo; José S. y
Ortiz, Rio Arriba,
EDtCACION.
J. J. McMullan, San Miguel; R.
Stovall, Grant; Francisco Gouza-lez- ,
Valeucia.
REGLAS.
Perry B. Lady, Grsut; W. F.
Kuchenbeeker, Bernalillo; A na-
sudo Barelü, Dofia Ana; Robert
Bland, Colfax, Harry S. Claucy,
Santa Fé.
GANADO T CRIA DE GANADO.
J. F. Hinkel, Lincoln; W. F.
Hopewell, Sierra; José Enlazar y
Ortiz, Rio Arriba.
ASUNTOS TERRITORIALES.
Robert Bland, Colfitx; José R.
Maettas, San Miguel; Celso Baca,
Guadalupe.
Néstor Montot.
A la última hora hemos recibido
ta noticia de la.Jprimera refriega
eu la legislatura é nansa de la
ley de exempción; y lo más extra-fi- o
es la traición 4 su sagrada pro-
mesa del muy Hon. J. D. W. Vee- -
der, que tanto prometió, y hoy es
el enemigo más acérrimo de la ley
que protejo al pobre. En el si-
guiente número daremos por me-
nores.
11 Frauákta Buscando Fraudes.
El "Demiug Headlight" periódi- -
co'acrediudo del sur del condado
de Grant, hablando del Coronel
GeorgeWashiugton(t) Prltchard y
sus tretas dice con mucha verdad
lo siguieute: El Coronel Geo. W.
Pritchard, deLas Vegas, dice que
ha descubierto fraudes en el re-
ciente voto del condado de San
Miguel.Ei;corouel G. W. Pritch
ard es un cazador de fraudes muy
bneuo cuando la ocasión lo requie-
re. Fué un'miombro del Consejo
Territonul haco algunos afios, y
coando qulerajqae se hada nece-
sario para la felicidad de la mayo-
ría Republlcaua que ésa mayoría
fuese kumentada 4 dos terceras
partes, ó laflcleato para pasar su
de robar A lo ftáfanoil: 34Jr
asalttr lat cáretlei y otras medi-
das partidarias y personales sobro
el veto del Gobernador, siempre
podría dependerse ' del ' Coronel
Pritchard para desarrollar del pot
vo de la tierra saflcler-'-" fraudes
quo cousütayerau uu pretexto pa
ra desechar 4 un Demócrata y
plantar nn Republicano eu su lu
gar. La mera formalidad de la
eleccióu de un Demócrata por el
voto do la mayoría era ana cosa
inconsecuente para estorbarle. Es
uu hombre may conveniente de
tener i tuauo cuando quieran de-
sarrollar nu fraude."
Diarlo Espafiol.
"El Azotador," diario en Espa-
ñol qne sale 4 luz eu Albuquerque
dice lo siguiente cou respeto 4 al
gunos de los senadores y repre-
sentantes de la preaoute Asam'iloa:
"Martinez, Fail, Saint, Hubbell,
y otros que no recuerdo sus nom-
bres, son el vivo diablo toaaute 4
bnenos oradores, y según vemos
en su Intención tratan de obrar eu
bien del pueblo. Ese "gorra blan-
ca" de Martínez de 4 tiro r,o pela
eu favor del pobre, pero como es
eu bien úA pueblo, necesita que
el condado de S in Miguel le dé uu
voto de gracias 4 su vuelta; por
mi parte aunque ese "gorra blan
ca" me gusta por parlachln y que
ti o tiene miedo habla con el cora
zón, no cou el de maula Catron.
Eutre los representantes más
activos é Inteligentes se encuentra
el "chirito" como dice la rueda de
Las Cruces, A. iUrela pero como
tal les va A dar unos contatos
que les va 4 poner patas arriba
luego que so ocupe en abrogar le-
yes pasadas por el "lépero pillo
cínico" FaunUlo. Apenas tiene
boso, y representa tener más
que an viejo muy ducho
en las reglas parlamentarias. Este
será según dicen el qne introduci-
rá h abrogación del libelo.
A esa ley de libelo, según parece
lo tioue poco asoo para introducir
su abrogación, por aquello que no
lo digan la "Santa verdad" 4 quUn
se lo merezca; puro "por sn puesto
que hay " algauas esperanzas en
toda la sesión para que se abro-
guen, por mi oo mo puede tanto,
pues yo 4 esa estúpida ley, le
-- pongo garrote" pero para otros
bienaventurados r.orto de ver
gu. ..espíritu, ra muy Justo la
abrognen prra qne ti b quite el
mieditis y sean perro..,. diatas
cabales." r.
de Bernalillo, iutrodoja un proyec-
to bien redactado
.
el cul provee
para la organizacióiidisciplina y
regulación de la niilkia de Terri
torio, llamándoles "Los Guardias
Nacionales de Nnyo México." El
represéntente Kuchenbeuher,- - de
Bernalillo, uu proyecto - concer-
niente al pago de
.
trabajadores ó
jornaleros y para otros flues. Ilin- -
kle, representante de los eoudados
de Lincoln, Chávez y Eddie, pre--:
sentó un proyecto' para enmendar
el acta "estableciendo las escuelas
públicas. Provee para varlas'en-mieuda- s
y fija la distribución de
fondos. Uu gran número de pro-
yectos más ó menos importantes
han sido introducidos tanto en el
Consejo como eu h Cámara de los
cuales en mi próxima comunica-
ción me esforzaré en dar una lista
completa por sus números y tita-lo- p.
Todos los negocios legislativos
estáu'todavfa encestado embriotlco
ocupándose poranpuesto la mayor
porte del tiempo en introducción
de proyectos yresolúcionea. Deu-tr- o
de poco s comcimrá el ver
dadero trabajo déla sesión, cuan-
do ee llegue la diseosiéa de los
méritos de las leyes presentadas.
Entonces será Cuando ee concen-
tre el interés para determinar ta
habilidad que eL personal de la
presente Asamblea pesee. ''"
El Presidente de U Cámara, et
Honorable A. L Branch, de Mora,
ha recobrado sus antiguos poderes
y facultades legislativas que siem
pre lo hacían jefa en afios pasados
en las aulas de la Cámara y hora
dlrije el timón de la misma con
mano segará, firme determinación,
imparcialidad y entendimiento par-
lamentario, dando completa satis-
facción en 1a árdua posición 4 que
ha sido elevado. ...
Eu la Cámará tenemos dos ver-
daderos representantes del pueblo
de nuestro condado, los Honora-
bles José Ramon' Maestas y To-
más Gonzalez, hombres serios y
pensadores, que aunque no discu-
ten maobo, siempre veUnrcmi su-
mó interés ' por lo que benefiuM á
las masas. Al, tiempo de votar
estos señores siempre so hallarán
uei íaao aei derecho y justicia y
primero cambiarán la roca de Gi-
braltar qué ramblar su opinión en
lo que sea provechoso al pueblo.
El condado de San Miguel y el
de Mora se hallan bien represen-
tados en lo que toca 4 empleados
de la Cámara, espeeialmauie el
sexo bello.
' Don Filadolfo Baca, secretario
principal, ocupa su lugar entendi-
damente, pneeto que ya ha tenido
la experiencia necesaria. Cea su-
ma facilidad y cortesía dirijo el
gran número de subalternos que
están ' bajo sus órdenes. Pero
cuando asume el aire de un Che1
terfleld es cuando está dirijieriw
á sus bellas tubalternai. Filadel-f- o
es un favorito general de todos
los miembros y oficiales de la
Ornará.
Don Juan Florence, de Mors,
erúdito traductor dirijo bu depar-
tamento correctamente, tenleudo
como asioteutes al inteligente jo-
ven Don Tito Maes y 4 su humil-
de corresponsal.
Don Rómulo UlibarrI, quien se
halla aqui acompañado de su esti-
mable esposa, desempeña el im-
portante cargo de Sargento de Ar-
mas; y parece nacido para el oficio,
pues lo desempeña 4 satisfacción
de todas las partes oHicerttientes.
Don Catarino Romo, de Mora, es
su hábil teniente.
Otro empleado de la Cámara es
el Capitán Antonio Lucero, quien
desempeña el óflcio de tipo-esc- ri
tor sobre comisiones especiales.
Tenemos mucho gusto de ver 4
uuestro amigo Autonto en so ele
mentó, pues entre señoritas, citas.
paseos, saraos diversiones, tipo
escritores, pspeles, btleij demás,
trae metido grán alboroto, aunque
él siempre se presenta impávido
y tan inocente como una palomita.
Cuidado capitán! con el departa.
mentos de la Cámara.
Hablando del bello sexo diré
qne nuestro condado se llévala
palma en nombramientos, pues
Umblen se halla aquí de Las Ve
gas, la estimable sefiorita Nattis
Stoucroad, quien desempefia el
cargo de secretaria do la CooiíhIód
sobro Condados,
Santa. Fé, Enero i de 1893.
Editor de La.oz. .
Las Vegas, N. M.
Fiel 4 mi deber como correspon
sal especial del órgano del Pueblo
en ésta capital escribo mi segunda
epístola para dar 4 saber al puebla
el trabajo hecho ha ti ahora por
os miembros de la presente Asam
blea Legislatha. En la semana
pasado las Actas de importancia
que fueron pasadas son "La que
abroga aquella parte de la ley pa-
sada por la Asamblea vigéslma-no- -
na que reguirla el pago de capita
ción antes de votar." Unánime
mente fué sepultada en el'olrido.
Otra ley fué Introducida por el Sr.
Martinez abrogando la ley la cual
no eximia 4 los cabezas de familia
pagadores de tasación, de los tres
cientos pesos, se cree que pasará.
De otras leyes de importancia que
han sido introducidas pero que
todavfa ' no ban pasado uotamos
las siguientes:
Proyecto No. 11 del Consejo,
ntroduido por el Senador Veeder
se refiere i tas oalificacioues de
oficiales públicos del Territorio y
de condado, proveyeudo que "nin-guu- a
persona será eligible á tener
destino en este Territorio, que
tenga en su posesión 6 deba al te-
rritorio 6 4 cualquiera de los con-
dados, cualquier rimeros públicos,
y que cada persona electa debería
prestar juramento antes de entrar
al destino de que no debe á su
condado ó territorio. Puede la tal
persóna ser presentada por perju-
rio, y si juru falsamente el Gober-
nador podrá desecharlo de su em-
pleo y nombrar su sucesor.
Proyecto del Consejo No. 12,
por ti cenador Martínez, "para
hacer apropriacioues para los afios
fiscales 42 y 43 y para otros fines."
Esto se relaciona á eximir á las
compañías de ferro carril nuevas
de impuesto para que facilite com- -
petkióu y, ventajas para el desa
rroyo del pais. : -- '
. T"""'
Froyecto del Consejo No. 14,
por el Senador Hall "Una acta pa
ra abrogar capitnlo 57 de las leyes
de 01. Esta Acta provee para la a
brogación de la ley para cambio de
ugar en las cortes, y deja en fuer
za la ley vieja." El mismo Senador
Hall, demócrata, iutrodnjo el pro
ecto No. 15 reduciendo 4 un es
tado mínimo todos los honorarios
de los alguaciles mayores virtual- -
meute haciondo inválido el desti
no de alguacil, entre otras cosas
rebujando el pago de mantención
de prisioneros en cárceles de con
dado 4 30 centavos por día. Esto
o hizo el Sr. Hall con el fin de'
castigar al alguacil Republicano
de Orant; pero lo más curioso fué
que el Senador Sánchez de Taos
aprovechó también la oportunidad
de querer castigar al alguacil ma
yor Demócrata de Taos, Cesarlo
Garda, como se lo refirió el Sena-
dor Ilabbell, de Bernolillo, eu su
respuesta al sefior Sanchez aun
que no mencionó nombres en su
ardiente discurso 4 favor del re-
bajo de honorarios se traslucía
cuales eran sus motivos. En el
primer argumento soure esta im
portante cuestión los Senadores
Hall y Sanchez fueron ignominio-
samente derrotados por los hábi-
les y maestros argumentos encon-tr- a
de su proposición presentados
por los Hons. Senadores, Hubbell,
de, Bernalillo, Martinez, de San Mi-
guel, y Fall, de Dofin Ana, quienes
pelearon vigorosamente en contra
del proyecto. Cnando se present
para su consideración final sin dada
alguna vá 4 arder Troya, porque
es un proyecto de suma Importan
cia. , El representante Read, intro-
dujo el proyecto No. 12 para abo
lir el destino de procurador de
condado; otro Introducido por el
sefior Read haciendo 4 los tesore-
ros, los colectores de tasaciones y
separando el dicho destino de
aquel del alguacil. Una ley de di.
vorcio también por el mismo re-
presentante y un proyecto fijando
la edad de los varones y hembras
a este Territorio para contraer
matrimonio. El varón no debe te-
ner menos qne diez y ocho afios,
y la hembra no menos que quince
afios, Imponiendo una pena de pe
nitenciaria al sacerdote ó ministró,
juez de paz ú otro oficial que ata
ra el nudo á sabiendas contrario ái
Peluquería mas Grande y Gompleta fele Territorio:
CALLE SEL PUENTE, CEUCA SE LA ESTAFETA.
La Vegas, - -- a Nuevo e icO.
Cruz Ortiz y Don Manuel Kii va,
son los meusajeros y desempefiau
sus deberes con mas pron'itud
que el telégrafo, Ambos caballe-
ros loa acompañan aquí sus espo-
sas. Don Pablo Padilla como Su
Pedro en el Cielo, tiene las llaves
do la puerta de la Cámara, desem-
peñando el cargo de portero. La
colonia de San Miguel en la capi-
tal está prosperando, iucluyeudo
4 nuestro bueu amigo Don José
Ramiros quien iAbén entró eu
la dauza de los grxtíados y so
halla desempe&anáo su posición
de una manera propia,
El tiempo ha estado Isermoeíal--
y la concurrencia i U capital
dorante los últimos dias ta sido
ereddiaima. Concluyo por ahora
reservando más nuevas part mi
Ea seguida remito 4 Vd. uua
Lista de comisiones permanentes
de la Cámara para Inteligencia da
sos lectores:
Pbitilboior t Elecciones.
Anastacio Bareta, del condado
de Dofia Acs; Juan D. Romero, de
Taos; Dayid Martiues jr. de Rio
Arriba.
FE51TSKCIÍBU.
W. S. Hopewell, del Condado de
Sierra; L. Erampton, de Mor y
Colfax; Ernest Meyers, de Berna-
lillo, W. F. Kuchenbeeker de Ber-
nalillo; R F Stovall de Grsut; Jo
lian Montoya, Socorro; José Sala-za- r
y Ortiz, de Rio Arriba.
COBPORÁCIONES PRIVADAS.
Tomás Gouzalesz, del Condado
ds San Miguel, Juan D Romero',
"Taos; Silvestre Mira val. Valencia.
rKODKDAD PUBLICA"
Celso Baca, del Condado de
Gnadalupe; José R Maestas, JBau
Miguel; José de la Luz Chavez,
Bernalillo.
LIBRERIA.
L, Framptou del Condado do
Mora; Tomás Gonzalez, San Mi
guel; David Martines Jr., Rio
Arriba.
MILICIA.
Juan D. Romero, Taos; José R
Maestas, Sau Miguel; W. R. Bow
man, Sau Juan.
MINAS MADERA Y TERRENOS PC
BUCOS.
W. P. Kuchenbeeker, Bernalillo;
?. a Lady, Grant; H S. Ctancey,
lfuta Fé.Jorporaciones mcnicipades.
L F. Stovall, Grant; Anastacio
Barela, Dofia Ana; Benjamin M.
Read, Santa Fé.
imprenta.
J. J. McMullan, San Miguel, i
D. Romero, Taos; Harry 8. Clancy
Santa Fé.
PROVECTOS ENRREOISTRADOB.
Juan D. Romero, Taos; W. S.
Hopewell, Sierra; Julian Montoya,
Socorro.
HACIENDA.
W. S. Hopewell, Sierra; James
F. Hinkle, Lincoln Chaves y Eddy.
Harry S. Clancy, SantA Fé.
NEGOCIOS INDIOS.
José R. Macetas, Sau Miguel;
Ernest Meyers, Bernalillo; W. R;
Bowman, Sau Juan.
JÜDICIAEIO.
Anastacio Barela, Dofia Ana
YV. F. Kuchenbeeker, Bernalillo;
W. R. Bowman, San Joan; J. J.
MeMullan, San Miguel; José Sala
zar y Ortiz, Rio Arriba.
FERROCARRILES.
Ernest Meyers, Bernalillo; R,
Bland, Colfax; R F. Stovall, Grant;
José Salazar y Ortiz, Rio Arriba
Benjamin M. Read, Santa Fé.
AGRICULTURAS T MANUFACTURAS
Terry B. Lady, Grant; José de
La Luz Chavez, Bernalillo; Silves
tre Miraba!, Valencia.
BANCOS T BANQUEROS.
James F. Hinkle, Unooln, Cha
vez y Lddy; Anastacio Barela,
Dofia Ana; David Martinez, Jr.
Rio Arriba.
CAPITOLIO.
W. S. Hopowell, Socorro y Sie
rra; L. Framton, Mora; Benjamín
1L Read, SauU Fe.
ATEN CION HAECHANTES!
LA REGLA DE ORO-- :
00,000.
BIjOCH.
LAS VEGAS, N. M.
lP.iiíti
ieSnerei
Peínete :
Cutí roí
Jo eeepsa
asiea- -
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v 1' ..... BirWoi
y Polo- -
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qtiroi
Profeiie- -
e Skill.
ew Ir Ciudad.
LAS VEGAS, N.M,
PLjA-TjAl.- ,
satisfacción. Invitamos 4 nues
lado end de la Tlaza Vieja, Las Ve
Chorriento y ele Ohmio
. . LAS VEGAS, NM
Ofrece de todo comprador por dinero en mano, 1a más exquisito y
durable en Kopá Hecha, Zapatos, Sombreros y toda ciase de efectos
pañado da so aprecia!)! fkmihs.
Le deseamos feliz viaje y aua iuá.i
felia éxito en la empresa quo no
dicen lo llevó allí.
El sefior Gregorio Alires bu
estimable esposa, Dofia .UamonciU
Valdez de Alires, visitaron 4 sus
p&rlentes eu U cad la seraanu
pasada, volviendo de allí, lleno
de salud, y de todo el gozo que
pudiera dar una Noche Buena ale-
gre y un feliz Afio Nuevo.
Don Pablo Martines de la plaz:t
de Arriba visitó muestro sanctum
el Lunes pasado. Don Pablo es un
criador de ovejas que habiendo
comenzado con may-pequef- ios re-
cursos ha subido, por su Industria
y honradez,, criarse ona competen.
cía bastante considerable y hau-garfi-
;
No se olviden quo esta tarde so
.
dará en el salon de Lópes el baila
pan beneficio da la Banda do Las
Vegas, Los preparativos para el
indican que estará lucidísimo y
todos deberiau de coucurrlr 4 ayu-
dar en algo a esa tan merecedora
organización. Entrada solamente
SO centavos. Las sonoras libres.
Los suevos oficiales han ya re-
cibido todos, y los contestantes sn
han quedado hasta ahora con fé y
cou' crecidas esperanzas cantando
las alabanzas do Jesús Mariuy Jo-
sé, lie aqui una lista de loo mis-
mos, y de sus diputados como
también tos nombramientos ha-
chos por el nuevo cuerpo de comi-
sionados: Alguaoit Mayor, Loren-
zo López; Diputado, Felipe López;
Tenedor do l ibros, W. O. Ilaydon;
Asesor, John Pace; Diputado,
Nestor Sena; Ecscribano, Chas. F.
Rudulpb; Diputado, E. 0. de Baca;
Tesorero, Jesús Mu. Tafoya; Juez
do Truebas, Juuu J. Herrara; Co-
ronario, J. P. Mares; Superinten-
dente do Escuelas, E. II.
Salazac; Comisionados, Tboe.
W. Hayward, Leaudro Lu-
cero, Aniceto Abeytia; Presidente
de la comisión Aniceto Abeytia.
Los nombramientos hechos por
los comisionados en su primera
sesión son los slgo'.entes 4 saber:
M. M. Milligan, Medico da Conda-
do; Sabino Lujan, Portero; Ber-
nardo Lucero, Velador, J. M. Her-nande- z,
Interprete. Que les vsya
bien Sefiorea.
No Dilaten ei
Parar la ton! Por one de lo eontrarl
loe tubo bronquial se agrandaran
y loe tltue delliwdoe de loa bofoe
h la enformedad. Ninguna
otra inedlnliu ee Uu expedita eu eu
operad on en malee d la garganta y
pulmones oomo el "rectoral tie Cere-- ut
de Ayer. "He sabe que unas cuan
U U.'ibIi han parado uua to mala J
ctitlnd. Loe iitclente d aim,
bronqullle, toe fori 'ta, tUI, dolor do
garganta, y toe eoiuno hallan un U
vio noftijro iiHiiudo esta preparación.
Inflamada, Eiperimentap pío mué ve
la expectoración, é Induce el repoee.
Nanea etAn eln el en la ceta. Hallia
1". Htoiiti, de Hurte Store, Va.eenrtb:
"Un iulúdo que en mi ramilla, el
Pwtnrel de Carota, de Ayer, eiwupre
lia Ido mirmiloii olurla par riitfnne y
toHi" "Cinco no pasd(e yo tunfa
una toe cotia tan ta, tudoree de noche,
nte enflcUMl nine tin, y loe mMloo
me bablAii ahenilonedo. Coiutrnoft 4
tomnr el Pectoral de Ceres y m
enAootiiplvmonte.H Aura K. Lewis
IUotiard, N. Y.
Pectoral ís Cereza ii Ayer
Preparado por el Dr. J. C. AynrCo
í, Mann. Bo ende en Ui U l
l)"":i'.;pm)tQtl.W;lHu:Ui 3 m
para caballeros. Ademas un
. Batido.: Completo
"de los mejores' ea el mercado. Venga uno, Vengan todos.
4
.
;
'. '; IKE LEWIS, Manejador.
Esquina de La Calle Lincoln y Avenida R.' R., East Las Vegas.
3VL Xj. ' COOLBY,
Acaba do recibir un grau surtido de
Buggies, Carruajes y Carros
Guarniciones de Toda Clase.
Compra y vende Maíz, Zacate, Avena y 8a vado. Tenemos las tnejo
rea CaUaiiciiMta
PLAZA VIEJA,
i
A
Elegante Establecimiento y Manufactura de Jo'yeria Mexicana de
Aniceto G. flbeytia,
Se halla un completo surtido de halajaa do
ORO - y -
Kelojes, Diamantes y una gran variedad de riedras montadas en to-
da clase de Joyas. Atenciou especial se dará á las órdenes v com
posturas en las cuales se garantiza
tro parroquianos de examinar uuestros surtidos antes de comprar en
otro Isdo y les garantizamos los precios mas módicos del comercio.
láTTicnda y manufactura al
expendio de ',
Abnrrotodo Connumo
"
ta atusJLAS CsATIS A EOMICILIO TODO 3 LOS PEDIDOS.
WALiiaiijiiirülíMls, .
pre hizo, hace y btrd en Ducstronjnau A nna que los males fravW-ganado- s
mientras no se le ponga titos que Eepafia padece no puedela lozdel pueblo.
Elasica! Librería! Utensilios!curarlos sino nua república sensa-ta, moderada y que siga los pasos
de la de Francia. Las cosas han
pasado de la siguiente manera.
'Ectoy de una manera categórica
y afirmativa al lado del Sr. Villa-vcTde- ."
Esta frase era la derrota
de Cánovas, y de cuantos directa
ó indirectamente apoyaban la in-
moralidad. El resumen de la se-i.ió- n
fué ana inmensa frialdad de
la mayoría respecto al presidente
del consejo y una falta completa
de dominio de este sobre sí mismo.
T.G.líEraiM,
Tenemos ahora un
GRANDE y COMPLETO SURTIDO
DE- -
Librería de Escuelas,
Clasicos y de Literatura,
INGLÉS -:- - Y -:- - ESPAÑOL.
I Un completo Surtido de Utenciliosde escuelas y oficinas.T. G--. 3NernixvCalle del Puente, Las Vegas, 1ST. M
MYEH PfllEDMAN Y IB.
Traficantes en Lana,
LAS VEGAS.
CLARKE Y FORSYTHE
reopiclaríos de la
Cantina Mas Pina y Fopnar
DE LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde un cuartillo lasta ciatror
galones y siete octavos. Sito eu la esquina de la calles.
RAILROAD v MAIN. PLAZA NUEVA
RECULATE TH
STOMACH, UYER AND BOWELS,
am
PURIFY TH1 BLOOD.
A RELIABLE REMEDY FOR
laJIfMtlM. BIHWM.M, MmJmIm. CmtU
tla, PyapcMa. Chraal tirar TnakUa,
MuImm, Ba4 Cmm1xWs, miIii),
Off.nlT Breath, u )! álr4ar mt U
fttwurfc, Lira amé Bvla.
Ripanf TutolM Mntatn Mtldnr bitnrlooa ta
th mow, dflltoM eonrutuMaa. PkwaultoUks, S
r.a, ..'..mi... ...tv immwiHW r
wow i aniimton. A irtJ botttoM.kr.Ma Jon raceiK of u mum. Aadrt
THC HIPAN CHEMICAL CO.
W STRCCI STBKET, XIW TOM CITT.
..i
TARJETAS PROFESIONALES.
:M. W. BOBBINS, :
DOCTOItyCIUUJANO.
Oficina, segundo piso arriba del
Banco de San Miguel.
Plaza Nueva. 1st Vegas, N. M.
FEANK SPKINGEB
Atopic-- y Consejero ei Ley,
Practican en todas laa corte del Te-itor- io
y la Corte Suprema da los Es-d-
Unidos.
LAS VEGAS. N.M.
J D. W. VEEDER,
AloiÉ j Gonsejero ei Ley,
LA 8 VEO AS, N. M.
Practica en todas las cortes del Ter-
ritorio.
W. 0. HAYDON,
A.boí;aclo on Lej'.
Se atiende & colectaciones especial-
mente Oficina oou Felix Martinez.
Plaza Nueva, Las Vejras, N. M.
LONG, FOET Y BUNKEE.
AHOGADOS K1V LEY,
Oficina en el edificio de Wyman,
Plaza Vieja. Practicará eu todas las
cortos del Torn torio.
GEO. W. KNAEBEL,
AHOGADO i:iV LEY.
KANT. FE, N. M.
Oficina eu la casa del Mayor Son.
Avenida de Palacio. Colectaciones y
arreglos de Títulos constituyen nues
tra especiauciaa.
EDWARD W. PIEBCE
AIhp y Consejero en Ley.
Practica en todas las cortes del Ter
ritorio, incluyendo la corte de Uncía-
mos de Terrenos Privados. 8e dará
atención particular A asa utos de ter-
renos ou cualquier departamento 6
costes ae ios tatuaos uníaos.
LAR VEGAH. N. M.
It. II. HICK,
Airrinieusor y Inleniero Civil del
Coudado, nombrado bajo la Ley, per
los Comisionados dol Condado de
Han Miguel.
áíHftce agrimensuras de tierras,
nil une. acequias, dosagues, etc. He
dan Informes muy prontamente.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
(Oficina en la casa de Cortes.)
Compañía de Abstractos de
Esta comnanla puede dar A cual
Sitiera persona uu abstracto completosolar A terreno dentro del
Condado de Ban Miguel. Bus precios
son muy baratos.
Oficina de 11. T. MILLB, calle del
puente, Las Vetas, N. M.
Aviso.
A cualquiera persona que hallare 6
diere una informat ion cierta de un ma-
cho tordillo, picado con esta marca en
el ludo izquierdo, en la espaldilla una
A. A mis os tuerto del mismo lado, la
Cersona quo do una informaciónuna recompensa de $5.00.
Diríjanse A Mauricio Gomes. Laniy,
I'O. N. M.
La Salvia de Arnica de ilucken.
Es la mejor Bal vía en el mundo pa-
ra Cortada, Lastimaduras, Ilosadas,
Ulceras, Destilación, Fuego, Sarpulli-
do, GrfcUh, Kahanoufcf;. Caí ios, y Erup-
ciones dtl cutis, y positivamente cura
las Almorranas, O no se ezlje el pazo.
He garantí que da ra satisfacción
completa, 6 se devuelva el din oro.
Cuesta 2-- centavos la caja en la botica
de E. G. Murphey.
scno."!. i..á.fr.i ron, lAut v utt.TJ
NUEVO MEXICO.
J. B. ELSTON,
- - Las Vtgas, H. M
J. S. El
un remedio eticas y capaz de dete-
nerlo en so avance destructor. Kn
eet conección sa nos permittrA
decir también qne existe un otra
causa que aj nda rancho á la roña
en n cxtermlnadora carrera, y
esta cansa (nos duele decirlo, pero
es cierto) es la apatía que los mis
utos duefios hasta poco tiempo ha
han tenido en el cuidado de sus
rebatios.
Entrañados por la falsa idea de
que contra lo que Dios diupone
no hay remedio quo oponer han
abandonado enteramente A la mcr
ced de esta enfermedad sus ani-
males sin reflejar que Dios los ha
puesto en sus manos para que los
cniden y vivan de dios, y uo pura
qne losnegliÍMU y pierdan, y de
alil se les ha engendrado la idea
de qne para qué es hacer costo
para curar lo que ellos consideran
uu imposible. Tero este impasible
ea solamente nna imaginación pro-
ducida, en nnos por la negligencia,1
y en otros por la üicaterla ó ruin
dad, ninguna de las cuales puede
ya ni excusarse ni tolerarse, Afios
ntrAs cuando no se c.onocian re-
medios para estas epidemias y si
so conocían no estaban al alcance
de todos, podría con razou justi-
ficarse este desenid", pero esta
condición do cosas no existe yn, y
los remedios se encuentran no so-
lamente cu la tienda del más redu-
cido comerciante, pero hay hechos
hasta los bafios mismos por todas
parles para la acomodación de to
dos aquellos qne de por sí no ten-
gan ó no puedan hacerlos. No hay
pues excusa ahora para no curar
las ovejas, y por estas razone
por la razón adicional también
de que no es justo que súfranlos
industriosos por cansa do los negli-
gentes es de imperiosa necesidad
quo todos los ovejeros uln excep
ción se valgan de estos remedios.
Sabemos que existe nna ley terri
torial que obligiv A todos los ove-
jeros dentro del territorio A bafiar
mis rebatios A lo menos una vez al
año. Kn nuestra opinión esto no
es suficiente, y recomendaríamos
A la precnteaumblca legislativa
el que enmiendo y reforme esa ley
do tal suerte que todos los duofios
de ovejas siu excepción ninguna
queden obligados A hacer esta ca-
ridad con sus rebatios y consigo
mismos A lómenos io recti ni alio,
y al mismo tiempo do doblarles la
multa A todos aquellos que por
cualquiera causa uo lo hagan. Es
to en nuestra opinion protejerA
las ovejas y la luna infinitamente
mas que todas las tarifas de alta
protección que pudieran teorizar
nn Iíluino 6 un McKiuley. Algu-
nos dirán tal vea que esto será
may posible para los ricos, pero
todo lo contrario para loa pobres.
Nosotros afirmamos lo contrario
pur lo que hemos visto, y decimos
que tan posible es para los unos
como para los otros; pues hemos
visto en Tramperos, y en varias
partes del Arroyo o los Yutas
que los pobres que tienen pocas
ovejas las bañan al igual de los ri-
cos uo solo nna vea al año sino
tres ó cuatro y cada vea que lo
tiecesitansin que por esto se per-
judiquen. Y el resultado es que
los ganados do esos lugares son
todos inmensamente superiores
tanto en cantidad y Calidad do la
lana, como en salud y robus-
tez do cuerpo qne lasque seen
cnentrau eu donde so practica
el bnfío tau solo porque no casti-
gue la ley.
Conque, lo repetimos, no hny es-
cuda, llancn sus ovejas, ó vánda-
las y uo las tengan. El que aban-
done lo que. Dios pone en sus ma-
nos no merece tenerlo.
Nt KSTItA CAUTA
D13 i:sia53a.
Sumario.
Males de la Actual Situación El
Asunto del Ayuntamiento An-
tecedentes Tumulto y Motín
Maulfffttaciouea de todas las
Clanes Ka el Campo Ministe-
rial Discursos El de SilveU
Contestación de Cánovas Cri-
sis Total -- Conversaciones en
los Círculos Politices Voto de
Confianza Los Diputados que
Huyen Votación Calda Es-
pantosa Dimisión Lo Hom-
bres Públicos en Palacio Sa-g:ut- o
Lo que Dijo A la Reina.
Habido de loa Pondos Públicos.
Sr. Dirt-oto-r do La Vox mil I'ixblo
Madrid 10 do Die. 1891
Estimado Señor? Estamos en ,
pU-n- (ri.Hií politic. Loa couner- -
valorea arrastrado por sus pío- -
pía falta cae.it. La monarquía ;
rE&lQÜICQ SEMAIíAL.
u ccanii k3u:sia --u !3Z eei tmt
láS VKdAS, K. M.
mil MARTISÜZ. Editor.
Por unaflo....... f2..W
J'or seiit iiiwe.... 1.61
l'or cuatro iuws 1.00
fsjrl suscrtsion ileWt pagarse in
TTVTr KKn in th fnat lwi Of Aunt F. N
11 , fu trtimnuwlua Unuagtk Un mail M ad
1.M mallei
m SABADO. ESEEO 7. 1893.;
$2 vzs O STJ PHOHO ESPEJO.
Kn a ntime ro rorrespomlipute
1 3t de Weiemltre tie ISW el V ne
xo Mexicano do Sania I'í, publica
una entrevi tit que tnvo ron f? fu
moso (f) (pnr sus inpxfttituflr) Co
roiul (). V, rricUanl aewn úe In
eJprnidn p.isjuln'en tsle Conmuta
Itefirtónitaao 4 Ins contesto cuta
Mada ror tiljjuuoa de los candida
tos derrotado (de loa cnnlc I
eiUA pcmniatMmcnte interesado)
encontr de lo oficíale electos
por el Tartido del Pueblo desea
Wer aimrecer fine los frondes
mús nrmgaute fueron cometidos
por dif:lo piulido. En acprtnr es-
to el Coronrlíto, como dt Dostum-lr?- ,
pretende por medio de la ca-
lumnia y de la mentira embnncnr
á mi pueblo inteligente. Dice que
grandes fraudes fueron cometidos
todos por el partido triunfante.
Lo dice pero jamás podrá probar-
lo, porqno todos connect) an culi-or- e
y na y darAa A ana asevera-clone- s
el ptso qnti merecen. Tam-
bién añade que los Republicano
fueron los únicos que puedo de-
cir qne pigaron su .impuesto de
capitación."
Equivoco'y falso como siempre,
efior Coronel; pues bien sabido
es por todo el pueblo y rr! lo de-
muestran los libros del Tesorero
dos del pueblo por uno del parti-
do Republicano. Y si no está sa
tisfecbo el setior militar, que pase
con sa ordenanza á hacer la tlebi
da exnminneión. Mocito alarde
hace el de las churrete ra 8 (qne di-
cen que portó, qnieu subeí) sxpa-dund- o
sobre fraudes luinginiiilos,
pero nada dice, do las tretas y ma-
fias que siempre han caracteriza- -
. ...- ..! I. ti t. !!......- - 1 -uu mi parnuo uepuuiirmio uo cio
Condado por tiempo inmemorable
basta qne el partido del Pueblo le
p'antá el pié cu el pescuezo como
lo hizo ti Arcángel patrono de
nuestro Condada con el Diablo.
Kl4 may bien que George, Wairti-injrto-
(?) PHchard en su carácter
como abogado de las partes que
coutestan so esfuerzo por lodos
los medios lícitos para ganar bus
causas do sus clientes (todo euo yá
en regla y mullo tiene qua tachar-
lo ú oponerlo) pero cuando s
hI plano de la falsedad y
calumnia para querer dar color i
su causa La Voz le pondrá cota y
le plantará donde merece. Todo
1 mundo sabe qne el hecho de
entablar contestas en contra de
los escojidos de) pueblo es sola-
mente el limo fxfuerzo ácinp-rad- a
Je un náufrago que tnpvra
lattarit aiifnduie ñe uní paja.
EOSá EN LAS OVEJAS.
De todas las nfermedades qne
tacan al ganado lanar en este
país la roña es ahora sin duda al-
ien na la más común, bt tiuls fre
cuente, y podríamos decir, la mas"
fu tal. llu primer lagar lo despoja
de su cobija natural y lo expone
imI á ser victimas, Indefensas y se.
gurus de cualquiera Intemperie del
tiempo. Las grandes perdidas
que varios aftas atrás hit sufrido
los orejeros en sus r batios se han
BchacaJa A causas qne ca nuestra
opiuióu aunque huyan tenido su
parlo que hacer en a destrucción
de las ovejaM, no han sido sino so-
lamente cvhus SiMiiiudiiin que
por iece:diUd produjeron stt por-uicioi- o
efecto. La tempestades,
loa reviliones, U escasez de tácate
por ejemplo, uo pueden menos que
hacerse sentir cu los rebutios. lVro
A pesar d todo eso afirmamos que
ninguna da ellas es co:n arable A
la rutin eu sus efectos sobre estos
nimules. Kj tiempos no muy
remotos antes que eti epidemia
se couocieee entre los animales de
este puis las ovejas por Sacas que
t litre ra d al invierno tanca se per-
dían en tanta cantidad excepto eu
Inviernos excepcionales por lo ex
Inordinado del fi jo o por la falta
Ca pastura eu los campos. Tero
le qns est terriblo ruóte Ideo
su .ait"ii i,i cu uni'c-- n.ín tj
la ltteac,Ja da lo inviernos, ni la
íiboinSaucla do y pad o ri ios
Pintor Artislico y Decorador,
Un grande surtido de todas clases y disefios.
tiin-x-a XE mrVTUIlA. DE . TODOíí colore,
á los precios mas reducidos del mercado.
GARANTIZAMOS SATISFACCION EN TODO PAETICULAR.
Eu el Aynntarnleuto habla una
inmoralidad profundísima; se ro-
baba A mansalva, y se hacían
los mis asquerosos chanchullos.
Despees do nu motín contra el al
cntde y de admitírsele la admisión,
apegar de. que Cánovas y Romero
Robledo estaban do parte snyn, se
nombró al marques de Cubas y
este tiró tales cosas en el munici-
pio, que todas las gentes le aplau-
dieron, lia tendencia de Cánovas
y Romero tenia enfrente la de Sil-vel-
t el ministro déla Goberna-
ción, Villaverde, que representa-
ban la moralidad y la honradez.
Estalló la disidencia en el gobier-
no. Los primeros querían que los
concejales, sin ser llevados A les tri
bnnales, fuesen oídos; y los otros,
Silvela y sus amigos, qne el tanto
de culpa pasase A aquellos y se hi
ciese justicia. Los sostenedores
de los concejales, prevericadores
no qnerian en el fondo sino qne se
diese largas al asunto y se concia
yese por olvidado como tantos
otros. El marques de Cubas, vien-
do que se poaian trabas A sna hon-
rados procedimentos, dimitió, y
entonces al saberse las jentes acu-
dieron A la Puerta do) Sol y hubo
nn verdadero motín eu el que se
dieron voces de: abajo Cánovas!
muera el gobierno! abajo los
Viva Sagaata!
Al momento, como sucede en
tales casos, ocupó la Guárdia
civil ia referida Puerta del Sol
qne siempre es el centro A don-
de van A pasar todas las ma-
nifestaciones y motines. En ella y!
en las calles comarcanos hubo ca-
rreras, gritos y sablazos, no fal-
tando ulgunos heridos por parte
del paisaiinje y de los guardias de
seguridad. Los comerciantes ce-
rraron sus tiendas y algunos pu-
sieron banderas negras A las puer-
tas haciéndoselas quitar la policía.
A estas protestas del pueblo y del
comercio so unió; la do todas las
demás clases sociales. Los ban-
queros y bolsistas se reunieron en
la liolsa y acordaron Ir en mani-
festación de simpatía á la casa del
marques de Cubas, que, por cierto
para sustraerse del entusiasmo po-
pular se habla marchado de Ma-
drid. La manifestación no pudo
tener lugar por negar su permiso
el Gobernador. En la Unión Mer-
cantil se reunieron los comercian-
tes en junta extraordinaria acor
dando otra protesta. Los estu-
diantes también dieron gritos, pe
ro so disolvieron pacificamente.
Al anochecer las calles más cén-
tricas hervían en gente creyéndo-s-
que la asonada iba A tomar pro-
porciones mayores. El gobernador
y el capitán general conferencia-
ron para tener preparadas las co-
sas, por si llegara el caso en que
fuera preciso sacar las tropas de
los cuarteles. Afortunadamente
tío sucedió bkI. Ia muchedumbre
so fué cansad de gritar y chillar,
y A las doce de la noche no habla
un alma en la Puerta del Sol y ana
afluentes. La calma quedó desde
este Instante establecida conti-
nuando asi en los dias siguientes.
Pero eu el campo ministerial
reinaba 1a mayor de las confusio-
nes. Silvela había triunfado en la
opinion, y Romero Robledo y CA.
novas, estaban uioralmente derro-
tados. Los liberales monárquicos
hablan acordado presentar el
asunto en la Cámara. En efecto las
Cortes inauguraron ante ayer aua
tareas y el Sr. Moret ae levantó pa-
ra preguntar al gobierno cuales
hablan sido loa motivos de la sali-
da del gabinete del Sr. Villaverde
iiiiulatro do la gobernación y de la
Alcaldía de Madrid, el marques de
Cubas. La espectación era grande
en la Cámara y esta se encontraba
da bote eu bote como eu loa dias
de las grandes solemnidades. A la
pregunta de Moret contestó Cáno-
vas diciendo que quien debía res-
ponder era el Sr. Villaverde que
era el ministro saliente. Después
Ue varios dimes y dircte, este tuvo
que levantarse y procurando uo
faltar A su jefe, dijo que en efecto
habla abandonado el ministerio
por hallarse en discrepancia con
Cánovas respecto al procedimien-
to que debía usarse cou los con-
cejales. Habló de eoncienma y ter-
minó con estas palabras, "Tal Tes
haya perecido triunfando!" Cáno-
vas escuchó este discurso cou an
verdadero desasosiego y con'estó
,.0., oíru p.ono de frases arronm- -
jtca y altaneras poro cou el fjue na
,)I0bó. Hablaron otros orado
Al dia siguiente siguió el debate,
adquiriendo excepcional importan-
cia nn discurso que pronunció el
Sr. Silvela. Fué este frió como co
mo todos los suyos, pero incisivo
y duro. Propuso ou temperamen-
to de concordia pero cou tales sal
vedados que, al aceptarlo Cáno-
vas, hubiera sido el último de los
rebajamientos. Por lo tanto, dudo
el carácter arrogante del presiden-
te del consejo, coutestó con otra
oración llena de calor y energía en
que arrojaba el guante al Sr. Sil-vel- a
declarándola ciiaia. ''Yo no
estoy aquí," dijo con amargura,
"para qne me soporte nadie: yo si
estoy aqni para que nadie se im-
ponga sacriücios'públicos, y á to-
dos los vientos, simplemente por
cumplir deberes de disciplina ha-
cia mi persona. Mi persona no ha
ce bastante falta en la gobernación
del Estado para quo nadie deba
imponerse sacrificios por lo visto
amargos, y de seguro estériles."
Desde este momento planteada
la raptara entre Can o vistas y
se habló de crisis total.
En los dos grandea grupos que se
formaron al cerrarse el debate el
mas numeroso era él de Silvela, y
el mas pequeño el do Cánovas.
Los liberales que se agrupaban en
tomo de Sagasta gritaban que las
cosas no podían continuar asi, y
qne era preciso que Cánovas ca
yera. La excitación era grandísi
ma y los republicanos se frotaban
tas manos de placer, considerando
que todas estas cosas uo hacian
provecho A la monarquía.
Cauovas abandonó el palacio de
la Representación Nacional y eu- -
caminóse derecho al Real Alcázar
en el que conversó detenidamente
con la Regente La expnso lo que
acababa de suceder y nada se con-vin-
En los circuios políticos se
oiau las mas singulares afirmacio
nes. Decían unos que llamar A
Martínez Campos el héroe de la
Restauración, y A Silvela, consti-
tuyendo lo que que pudiera lla
marse un gabinete intermedio, era
tarea imposible, porqne en Palacio
uo quieren mas que partidos ro
bustoH, y no matices eu términos
medios; afirmaban otros que Sa
gasta que es gran componedor de
vidrios rotos y arreglador popular
de haciendas destrozadas era el
enoargado de suceder A Cánovas,
y muchos sostenían que la cosa iba
estando tan mala y el edificio tan
ruinoso que i i Sagasta ni nadie
iba A ser capas de arreglar esto.
La Hacienda está tan mal, que no
aé como los liberales van A poder
gobernar, ni ninguno otro partido
tampoco, como no haya radicalíai- -
mas reformas. Pero A Romero
Robledo se le ocurrió un nuevo
recurso para eostejierse en el go-
bierno; huccr que uu diputado mi-
nisterial presentase una proposi-
ción, pidiendo un voto de confian-t- a
para el gabinete. Asi se hizo y
unos cuantos amigos de Cánovas
presentaron dicha preposición.
Nunca lo hubieran hecho, por-
que esta no dió lugar, más que A la
más vergonzosa de las caldas que
ha podido sufrir un gobierno malo.
El gabinete deseaba saber si la
mayoría estaba A su lado ó enfren-
te de él. Si Silvela y loa suyos se
sometían todavía tenia arreglo el
asunto y la situación podia ir vi-
viendo aunque mal. Pero el ene-
migo de Romero Robledo dijo que
ul él ni sus amigos podían votar
aquella preposición habiendo em-
pleado otros procedimientos para
aplicar la ley distintos A los em
pleados por el gobierno. A estas
palabras siguió un movimiento
Inusitado en la Cámara. Las puer
tas no eran bastante grandes para
dejar salir A todos loa los diputa-
dos que querían. Los Republica-
nos, los liberales de Sagasta, y los
amigos de Silvela sallan eu apiña
da confusión. El pleito estaba fa-
llado. La preposición fué tomada
en consideración por solo 121 to
toa. Hablóse después largo rato
pronunciando discursos los jefes
de las (acciones, hasta que se llegó
A la votaclóu que redujo. A 107 vo
tos. Cuando se proclamó este re-
bultado ae oyeron risas may signi-
ficativas entre loa mismos indivi-
duos de la mayoría. CAuovaa es
tiba muerto por haberse puesto
ul lado dt los que mn paraban la
f;imoralidud Hdminlñtrativa. No
riaia Nueva, . .
Mexican ,
Mustang
Liniment
A Cure for the Ailments of Man and Beast
A long-teste- d pain reliever.
.
' i - '
Its use is almost universal by the Housewife, the Tanner, the
BtpU R4er, and by every one requiring aa efectiva
liniment.
.....
No other application compares with it in efficacy.
This well-know- n remedy has stood the test of years, almost
generations.
No medicine chest Is complete without a. tn ttle of MviTAxa
Liniment.
Occasions arise for its use almost every day.
Aft druggists and dealers have it.
MENT WHY ARE YOU WEAK?
and mmmimoiiY for .
n VHO ÁRE DEBILITATED AND SUFFERINGfrom Nervous DebiutY SeminalWeak
ness, Losses ürjns ímotfmcy oq-- .
Mi v
'.jt-- .
we bavs a relief and cars
In votir lirnorance of e fleets
tod Vitality which 1st
system the elements thus
Strength snd vigor will foU
cure or money refunded.
Dr. Sandeo's Electric
after ail other treatments
tcsliiy, and from many of
THD
fcMlx)STt Manhoor Rheumatism. Lame
Back.KidneVTroubles.Nervousme9;
k y
' oUERESSNE55.a)ORMEOTY 5 GENERAL ILL HEALTH
ttit effects of abttacs, eacseaaa, worry &sd txcevura. For sack sufferers
m
Is oar manrclous intention, which requires but trial to convites th unit skeptical,
or by cxerties, or exponire, you may hire naduly 4raiii4 jut arstwa of nerrs forcelectrlcitjr iiid thus canted your weakness or Uck of force. If you replace Into your
drained, which art required fur vigoran treatk, you 12 remove tke cause, and health,
low st ones sad I natural way. This is our plan and trealmrat, sad we fiurantee
Rend for our UlustrateJ Fasipiilets, free ; sent by trail, sealed.a
B'lt is sm experiment, ai we hart restored tkonunds to robust health and vior,
7 failed, ss can be abowa by hundreds of nrs throughout this Starr, who would frUdlymm
Wbora we tiare strong ledcrs beaimg leilimony lo tiMir rtc vet y aiier UMiig our Ktit.
DR. SHNDEN ELECTRIC BELT
Is s eew!i pul-n- rlc b.. fiery, wv tnfo s belt so si to be eatily worn work or at rest, and It elves sooshln;, proiijoed c.(rrenls
vh'Cú sr'e iilJui'.!)- - s t!iroi!jV'.it kll wik pvli, or we f''.fclt $3 OOO. It h.n an Xmprj-íü- Tii'drle the
p"Jti"t ....n evt r i;U jh k men, a;.J we war'ant it to cura sny of tic ttitove weaVnetrrs, and t e'vje thiu Vicbi, or prte, or
Money Kwfatbúmi. 'í L.-- me tjúcJ.in Ki eniti tu net all sugtstf e..k.u . in yscnf, rtL'ül: ú vt f! bcu tod wi3 (u--
I!. w.i;t -. Li two or t.res mor.tns. Addwi . .
SWtiiU ELKCTHiC CO., ZKUvam Block, DS?V2R,' COL. .
r aaipoM, pado coutrretar Ib... mU cu peligro, y ba voces quo res, y la seaión concluyó con estas ha podido haber cuida más
que la roía leu-- , da todos los puutos surgen prego- - p.tbras rotunda .del Sr. SilveU i gonsoa rara uu hombrt qus en
.W , ..,., -... ,.. .
dad me recomendó un amigo ala se- -COMISIONADOS DZ CONDADO.
LA VOZ DEL PUEBLO.'
MURPHY V Cía.,
Colo Telefono por el cuarto cu ra ta
de 1802 $20.
J L Lopes tendencia la corte de
Pruebas en Setiembre $24
J L Lopes provisiones para los pri-
sionero en Sept. $174
J L Lopes a los guardias de la cár-
cel en Sept $45
J L Lopes Lefia para la cürl Sept
$20
La sesión se prorrogó hasta el d(a22
da. Oct. de 1S92 á las 10 de la maña-
na.
Aprobado:
John Shauk, Presldonte.
Propietarios.
Notice for Publication.
( Homestead 2oB")
Land Ofllce at Santa Fe N. M.
December 12, 18!2.
Notice ii hereby given that the follo-
wing-named settler has died notice
h(s intention to make Una! proof In
support of his c'alm, and that said
il he made before the ProbateirtHf Clerk of San Miguel Co. at
a Vegas N. M.( on January 25, 1SU2,
vlx: Jus' Ijtnri.tno Estrada for the
lots 1 and 2 J ne sec 21 tpl3 Iir23e,
He names the following witnesses
prove hi continuous renidenoe up-
on, and cultivation of, eitid land, vis:
Fraucisco Ortis, Julian Kstrada,
Estrada, Santiago Estrada,
ofSan Miguel N. M.,
A. L. MoHKlsoM Register.
Traficantes ror Maror y al Menudeo en toda clase de Medicinas, Elementos
químicos, AlU'ICl'LOS I)K TOCADOR, y Kecamara, Perfumes, Medicinas
de Patente. ClüARUOSy C1UAU1UTOS.
exactos y cnldadoeos en preparar r?csNuestros Farmaclstas son hAblles,
tea de Doctoree. Los comerciante
uu surtido de medicinas de nosotros.
Academia' de
I
ir -
del pals hatlarAn ventaja eu compra!
Calle del Puente, Las Vegas. N. M
Las Vegas.
l T
director X'rlnolpAI.
ESCUEI-- A NO-SECTAR- IA
Enseñará estudios Clásicos, Científicos, Ingleses, Normales, Co
mercialca y Música. Se proporcionan fiidlidade especiales á aque-
llos que deseen una bnena educación eu el Inglés. Los padres qne,
deseen preparar ásns hijos para emprender el trabajo práctico de la
vida; harán bien en mandarlos á ceta Academia. Por particulares y
catálogo de información diríjanse 4
iiviu nuiiir, n ijuivu wiiviw aa 'vviniera i verme. Comenzó A curarme
con sus remedios y en menos de i
semanas me trooolortuü en no hom-
bre nuevo, ! suerte que mis heri-
das fwtln sanando, mi apetito ha of
vuolto A su estado normal y mis fuer-ta- s
e.Uu tomando un nuevo desarro-
llo, estando listo para trabajar.
Nicanor Herrera. I
Aviso ti Administración.
La abajo firmada habiendo sido de-
bidamente tonombrada itor el jues de
pruebas del condado de Kan Miguel,
Territorio de Nuevo Mexico, orno ad
ministradora del estado del finado allFrank C. OiTilen. notillra A todas las
personas vjue adeuden A dicho estado
de saldar sus cuentas ueniro uei llera
no prescrito por a ley. También no
tifica A los acreedores de dicho estado
presotiten sus reclamos en contra del
mismo parajque sean dcbldamento li-
quidados.
la
I'll
Felipa N. Oodks,
lias Vegas, N. M., Diciembre 17 de
1892.
The "Twice a Week" St Louis Ren
nblle has lead the right for Tariff
Reform, and stands without a rival as
the leading and repre;.entatlve Dem-
ocratic newspaper of the country. y
Everybody should suscilbe for it now
and get all the news during the clos
ing mounts or tne Kepubiican adini
nistration, as well as after the Inaugu
ration of Cleveland aud Stevenson,
when the Democratic party will be
lu full control of the nalloual goveru-meu- t.
It Is a "great semi-wackl- y
paper, issued each Tuesday and Fri-
day fourteen to sixteeu pages every
week, for "one dollar a year "the
price of a weekly. An extra copy
free to the sender of each club of four
new subscribers, with four dollars.!
Write for free sample copies. Addres
"the Republic, St. Louis, Mo."
Animales Extraviados Reporta
dos al Asesor. in
Joso Angel Dlmas reportó una ye--
colorada marcada n en la pierna
mierda, (Julio 5, de 92.) Leonor Io- -
vato, un caballo oscuro marcado FL
en la pierna derecha y B U en la pier-
na Izquierda, eu la espaldilla Iz-
quierda
'
(Sept. 21 de 92.) José Lino
Martines, uu novillo de 4 anos marca-
do V t (Aug. 1ro de 92.) Faustin
Padilla, nn caballo alazán marcado S
II en la pierna y espaldilla y como de
10 aHos de edad, uu caballo colorado
marcado 8 H eu la pierna y espaldilla,
un caballo tordillo marcado JA en la
espaldilla y otras marcas en la pierna
y como de 10 arios de edad.
NOTICE FOR PUBLICATION.
In the District Court, County of San
Miguel, November Term A.'D. 1892.
LidaE Simpson )
vs. No. 4259
Euphrates H Simpson )
The said defendant, Eufrates E.
Simpson, Is heryby notified that
a suit in chancery has beeu commenc-
ed against h'n lu the District Court
tor the Co. of San Miguel Territory of
New Mexico, by said complainaut
LldaE. Simpson to obtain a divorce
on the grounds of desorden; that
unless you enter or cause to be en
tered your appearance before the first
raonday or February A. D. 18U3. the
same being the first regular return
day of said Court.a decree prooonfessO
inurein win oe rendered against you.
M. A. Otero, Clerk,
W. B. Bunkor,'
(solicitors for Complainant.
I Gross, 1
w Traficantes por
o
M CHiAHlC iía mm0
3
CARROS,
C. H. ItAMHAYj
Las Vegas, Kuevo Mexico.
Comenslantes
AllAllIlOTKS -í- -
Corrientes y finos; Frutas de
cho.
en "
FANADEMA EN TODOS RAMOS,
Hacemos nna especialidad en suplir bodas 6 funciones en frutas
de horno y confites. Calle 6a., Tlaza Nueva, Vefrus, If. M.
Madera!Madera!
Henry Gv oors
Traficante en
Hallara : f : Utensilios : pía :
Los aue deseen
Res! me u de las Transacciones
de! Cuerpo de Comisionados
del Condado de Ha Mi-guel.
? TEKMI30 PEOCrt'DRE.
Las Vegas N. M, Oct. 1 de 1892.
La eotuisl.'iu u reunió a las 10 a. m.
segrtn prrrofra.
Presentes, ol Presidente Shank, el
Comisionado Solano, Moutoya y R.
F. Hardy, Escribano.
Los procedimientos de la previa
sesión fueron leídos y aprobados.
El Atsesor de Condado presenta aho-
ra sus listas de asesamiento por el
año corriente, y apareciendo que las
mismas sean, y, por atas, son acep-
tadas y entregadas al Colector del
Condado.
La sesión se prorrogo hasta el dia
8 de Oct. de 1892 a las 10 de la ma-
ñana.
Aprobado.
John Shank, Presidente.
Testifico:
R. F. Hardy, Escribano.
Las Vegas, N . M. Oct. 8 de 1892.
La comisión se reuní.) á las 10 a m.
segúu prórroga.
Todos presentes y el escribano R. F.
Hardy.
Los procedimientos de la previa se-
sión fueron leídos y aprobados.
La tasación de A. S. Hall del Pct
53 por 1892 fub rebajada por ser doble
asesamiento.
Las siguientes cuentas fueron apro-
badas:
Rafael Galleiros, Iutírprote a la Co
misión de Condado, Aug y Set, $00.
C. F. Rudulph Postage en Octubre,
$6 70..
C F Rudulph, 5 dias examinador de
maestros $25.
CF Rudulph, salario coma Sup.de
escuelas, Julio, Agosto y Setiembre,
$475.50.
R. F. Hardy, portage, renta de ca
jón y hace Indice a los procedimien
tos de ia Corle de Pruebas, Setiembre
$10.50.
Jos5 C de Baca,1 por componer cajas
de elección y hacer dos más, $7.
Autonio Solano, salario como Com,
de Condado, termino especial do Set
$85.
Jos4 Valdez, renta de oficina, aceite
y chiflones, Set. $5.90.
Jesus MaTafoya, por guardar fon-
dos de escuelas, Set. $30.
Dionisio Martlnoz, salarlo como
Juez de Pruebas y ronta de cajón Bet..
$101.
II. IT. Pierce, dos aüps, da suscrip
ción al Stock Grower, $0.
N Segura pontage por Agosto y Set.
$2.50. ',
"Jose Valdez salarlo como policía,$. . .
Patricio Ortega, salarlo como policía
$30.
Ponaclano Crespln, salarlo, policía
$30.
M, F. Dosmaratu, salarlo como. Me-
dico de Condado por Agosto y Sept.
S0.
A tañado Ull barrí portero de la Ca-
sa de Cortes, Set, $50.
KG Murphey, 6 dias como examina-
dor de maestros, $25.
E G Murphey, 10 dias examinador
de maestros $ó0.
.
K. II. Salnzar, 5 días como exami-
nador de maestros, $25,
Apoloulo Montoya, velador de la
casa de cortes, Set, $10.
J E Morrison, abstracto de terreno
del gobierno, $70.40.
Felipe Maos, carceloro, Satlombre,
$22.S5.
Ike Davis, proviolón es para la car-
ecí $l,0O.
.
J A Carrutb, Impresiones "para el
asesor, $10.10.,
J A Carruth, por limprlmlr las lis-
tas de la Corte, $52.
John Shank, comisionado de Con
dado por el término especial de Sept,
$85.
La sesión se prorrog t hasta el día
13 de Out. de 1802, á las 10 de la ma
flan. .
Aprobado."
JOtlU Mhank,
Presldonte.
Testifico:
11. F. Hardy,
Escribano-La- s
Vegas, N. M. Oct. 13 de 1892. '
La Comisión se reunid a las 10 a ra.
segiln prórrog. í
Presentes, el Presldonte Shank, el
Comisionado Solano y el escribano.
Los prendimientos do la previa
sesión fueron leídos y aprobados.
La tasación do Doroteo Ullbarrl del
pct Cl sobre 201 varas de tierra fué re
bajada por razón de error en aaea- -
Las siguientos eaonta fuoroa apro
badas:
Agua Pura Co., agua por el cuarto
Incluyendo Set 30, $000.
Jos8 Montoya, salarlo como comí
slonado, por termino ospeclal de Sot,
$85.
Francisco García, Juoz da reglstra- -
clún, $.1.
Lnclano Martines, Jileando rcglstra- -
clón, $3
Esperanza Herrera juoz de registra- -
clón, $3
Juan bustos, derechos de testigo,
pct 04, f i
Florencio Esqulbel, carcelero, Set
$55.
Pedro (lallegos, carcelero Sept.
f.13.
siHliart, trabajo plomo en la
cárcel y casa d cortes por seis ruesos
$31 75
Antoulo Lucero por Interprete en la
corie le pss, pct 8, $2.
New Mixlco Printing Co, diet libros
ue asesamiento, $50
J M Tfoya, salarlo como Tesorero,
por Jnllo, Agontoy 8'p, $150. g
M AOteroJr, suma permitida por
avíos de pspfl y otros necesarios pa
ra esoriuir por c nuic, $72.
pies arrioa, hallaran ventaja en vender en
nnestracasa. Vondemos
U TQZ üL PütELfl FUaLiSHifíS tiWtt,
LAS VEGAS, K. II.,
FELIX MA2T1XEZ, EiiUr. -
Subscription Bates: $2.50 a year.
SATURDAY JAN. 7, 1893.
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ea monstruoso orgullo se tiene
por giando, Después de esto los
ministros B reunieron'en consejo
tlecitliendo presentar las diinisio
toes á la Reina. Esta, por pura
cortesía, dijo ni Tmideute del
consejo que podía; reorganizar el
gabinete cou otros elementos con-
servadores; á lo que ee opuso este
terminantemente. Desde este ins-
tante láTÉcina empezó & llamar á
los diferentes hombres públicos,
comenzando por Martínez Campos.
Con este motivo so habló de un
ministerio; intermedio, pero el
mismo general se encargó de echar
el rumor por tierra, diciendo que
juzgando por ahora irremediable
la diir.isión del partido conserva-
dor el habla aconsejado1 á la Re-
gente que llamara ni Sr. Sagasta,
Tidal, Presidente del Congreso,
visitó después á Doña Maria Cris-
tina: aconsejó lo propio á esta
diciendo! que era preciso que los
conservadores fie reorganizaran en
la oposición. Despnés fué.á pala-
cio el Rr, Sagasta que dada la de-
sastrosa sitnacióu del partido con-
servador, no quedaba á los libera-
les mas remedio qne encargarse
del poder. Habló largamente del
mal estado do la hacieudujdijo que
era niny difícil reanudar el tratado
con Francia, y por " fin manifestó
qne c! partido Liberal aceptada el
gobierno solo i beneficio de inven-
tario, pues no podía aceptarle de
otra manera con el déficit enorme,
con la baja de tributos tan consi-
derable que existe, y agotados por
el partido conservador todos los
recursos de que podrían echar ma-
no los gobiernos. A esta hora
nada hay resuelto; los fondos pú-
blicos han subido macho.
El Corresponsal.
Experiméntese Ahora Esto.
, S. H. Clifford, .de '..New Casfel,
"Wis., era atacado de Neuralgia y
Reumas, su estómago fuera de or-
den, su hígado afectado á gran
no tenia apetito, y bo habia
reducido extremadaménle en gon
dura y fuerza. Tres botellas de los
Amargos Eléctrico os curaron.- -
Edward Shepherd, de IJarrisbarg,
111., tenia una llaga en una pierna
que le habia corrido por 8 años.
Uso tres botellas de las Amarg s
Eléctricos y siete cojitaRdo la Sal-
via de Arnica de Bucklen, ahora bu
pierna está buena y san. John
Speaker, de Otawba, tenfa cinco
llagas en su pierna y los doctores lo
declararon incurable." Una botella
de Amarpos Eléctricos y'unacajits
de la Salvia de Arnica de Bmklen
lo curó por completo. De venta por
E. G. Murphey y Cía. boticarios.
ELDEBE
La satisfacción raías pura, j
el mils profundo contento, X
es aquel que nos procura
el deber del cumplimiento.
' Piensa el malo que es verdugo
el deber del corazón;
y por no sufrir su yugo
deja reinar su paa.ifyv
; pero es un error funesto
como todos los errores, .
porque el deber, que es lo honesto,
tiene los goces mayores.
No te dejes, pues, vencer
por lo qne halagarte pueda;
cumple siempre tu deber
suceda lo que suceda.
R. M.
Declaración Amorosa (t Imita
ció a de un Sun to.
No me mueve, mi bien, para qaerortn
La gracia que en ti se halla contenida,
NI tampoco la dicha que perdida
MI oruel fortuna íaotm 1 uo poseerte.
Tu me mueves, me mueve la ternura
Do tu mirada que al amor convida,
Muéveme tu mejilla tau pulida,
Muevoma de tus labios la dulzura.
Por eso tuya mi alma, tuya entera
Es y sera desde hoy, y yo rendido
Consumidme en la vorax hoguera
Del sacro amor que tu has allí encen-
dido. Quien Habk!
Cajas de Muestra
No cuesta nada y de seguro hace
bien li uno tiene Tos, Resfrio ó
cualquier mal do la Garganta pecho
6 Pulmones. El Nuevo Descubri-
miento del Dr King para la Con-unció- n,
toa y resfríos, ti garantiza
quo da alivio 6 de lo contrario e
devuelve el dinero. Pacientes de
la grippe han descubierto que es el
remedio mas eficaz para ella, y
han sanado rápidamente. Experi-ménte- fe
i nuestra coBta una botella
de muestra, y desengáñense de lo
i . ti . .uucuu que es. Doiouas para
experimento gratis, en la botica
do E. G. Murphey y Cia. Botellas
50 cta, y $100.
l'uertas. Ventanas
Ilnstidorcs y Perreteria,
Atención.
Se mo ha perdido un caballo prieto
eon una raya blanca en la frente, con
estt fierro I V al lado Ixqulcrdo on
pierna, y O V al lado derecho. Ia
tima ves que lo vieron estaba en el
Valle da la Agua Fria, Coudado de
Colfax. Se dará una recompensa libe-
ral por Información positiva de dicho
caballo. Levi VahUe. Taos. N. M.
Aviso de Disolución.
Aviso es por este dado aue la com-
pañía existente entre Felix Martines
Knrlque 11. Salasar conocida como
"1.a CompafUa Publicista de La Vor.peí. I'CKitMv ka sido hoy dlsueita
nor el mutuo coiiiipntlmlí.ritínm- -
hos, habiendo si dicho Hali, Jns- -
leriao tono su ututo o ínter.. ;i la
dicha compañía A dicho Fellxtarti-ne- ,
su sucesor. Y Sopase por estas
presantes quo el dicho Martiuez pa
gara todas las cuentas debida por la
dicha compañía y colectar todas las
cuentas debidas A la misma.
Firmado y sellado hoy 15 de Nov.
de 1892. Fkmx Martin kz,
E. II. Salazah.
1W rm,Ji
Notice is hereby given that uo per-
son has any right to collect or tran-so- ct
any business for this paper unless
possession or written autuority duly
-- i. a i... i." - i ; I,.....,
LA BANDA DE MUSICA
DELAS VEO AS.
Ofrece sus servicio al publico en
general, A precios moderados. Tocará
en reoepulouea "diversiones, procesio
nes políticas y religiosas 0 fan ubres
TocarA por cualquiera corporación no
importa credo politico u religioso,
Para arreglos dirijanse.A cualesquie
ra ae ios siguientes: j. ji. uuurm,
Walter O. Davis, Melecio Jaramlllo,
cuerpo ue directores.
Canfina : Imperial.
Dos puertas abajo d
La V oz dkl Pukbi.0.
Tendrftslempre en mano un surtido
campieioao
Licores, Tims y Aparñientes,
Los cuales venderá por vaso, cnartl
lio ó galón. También tiene un buen
surtido de
Tabacos y CicnrroN
A los precios mas haratos del mer
cado. Se garantiza dar satisfacción A
todos. Hacedme una visita. Tengo
eu conuecclon cuartos de Bular y Be--
creo.
J. H. TEITLEBAUM,
Agento de Maar.actura y Destilería
tz!
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NUEVO MEXICO
edificio de Don José L. Lopes se
tina earulceria nueva, la coales
mejores en la ciudad. Siempre
mano lus mejores clases de res y
Y. . . . i I i ,i.Bio eatauiecimiento es cl mal
aseado.
las Calles Douglaii j Sexta.
los patrocinadores con los licorcí
Vinos
o ImDortados. Puros
Testifico:
R. F. Hardy, Escribano.
Las Vegas, . 6 da Oat 1391
La comisión se reunid a las 10 a. ra.
según prórroga.
Presentes, Shauk, Solano y el Es
cribano.
Los procedimientos d la previa se-
sión fueron leídos y aprobados:
La siguientes cuentas fueron apro-
badas:
G W Hartman 1 uu cuero de lobo,
$7.50
Santiago Martines Jues deenrregis-tracio- n
por el precinto No 33 $3
AgapltoVlgll Jues de en rreglst ra-
don por el precinto No 33 $3
Pablo Sanahez Jueí do enrreglstra-cio- n
por el precinto No 33 $3
-- RB Rice agrimensura del rancho
de Autonio Hinojos 2 dias con ayu-
dante $10
R IJ Rice por hacer agrimensura y
calculación del nuevo camino por el
canon de Las Uallinns i saber: 10 dias
A $5. $50 5 dias wr caballo y buggy
á$2. $10 6 dias al manejador deja
cadena fi$l. 50 $7.50 tolal $07.00
Los siguientes fueron nombrados
Jueces de enreglstraclóu, a saber;
Precinto No 10 Felix Gajcla, Inés
Pinon y Placido Apodaca
Precinto no 27 José Sanche y Te-
norio, Marcelino Moutoya y William
Frank en lugar de otros que no pu-
dieron sorvir
lia sesión se prorrogó hasta el día j
de Nov. de 1892 A las 10 a. m.
Aprobado,
John Shank, Presidente.
Testifico:
R F Hardy, Escribano.
NOTICE OP PUBLICATION.
In the Dictrlct Court, of the fourth
Judicial District. Territory of New
Mexico, luand for the County of Mo-
ra., In vncatiou., Deo. A. D. 1892.
Rafael Chacon j
vs. I No 1284
Maria Lucia Martin Cha-- 1
con. Divoroo. J
The said defeudant. Maria Lucia
Martín deOallegos y Chacon, is here-
by notified that a eultln chancery
has beon begun against her In the
District Court of tne Fourth Judicial
Dlstrlctof the Territory of New Mex-
ico, In and for the County of Mora,
by the complainant, Rafael Chacon,
praying for an absolute divorce from
the said defendant on the grounds of
desertion.
Comnlalnaut prays that he be di
vorced absolutely from thesald defen-
dant and that he be declared to be by
the docreo of the said court, sole, sin-
gle, and unmarried, and that the
bonds or matrimony Heretofore and
now existing between said complain-
ant and said dofendent be decreed to
be dissolved, and fr such other and
further relief as to the said court may
seem meet and proper, unless you en-
ter or cause to be enterod your ap
pearance in the said suit on or before
he nrst Monuoay in January, a. v.
1893 the same being! the 6th day of
February, A, D. 1893 a decree pro-co- n
fesso herein will be entered against
you-
-
M A V ITERO,
Clerk of th said Court.
Edward W, Pkarcb.
Solicitor for Complainant.
Las Vegas, N. M.
Ojo Aqtii.
For esta informamos y damos
aviso á todos nuestros parroquia- -
noB y al público en general que en
lo de adelante eolo estátt autoriza
dos para recibir dineros por ens- -
criciones ó deudos á La Voz del
Pcerlo, Félix Mortinez, Bonita'
cío Apodaca y E. O. de Baca.
Esta empresa no 6erá responsable
por niugúu pago quo se haga á
otra persona que uo sea cnalquio-r-
de los arriba Anotados. . . . ,
.
Felix Mabtinez,
Aduiluistrador.
Por los siguientes dos mencs,to
das las personas que deseen co
mniilcar con cl abajo suscrito Be
servirán dirijir sus conioulcacio
pes áSauta Fé, N. M.
" K l't' Fklix Maetinez.
kill 11 1S1Í C
m sstirt mi iA'Wr-- - .i. n;..n, iti.i
Ctvnu,nd Tradc-Mar- obtained, tnd ill l't-n- t
buMimteonducted lar MoocntTt ftr.Our Orncf i Orrotirt U S Ptint orrictii1 wt nn Mrurt pmal lu Uu um tlici) Üutt
rcroott llora Vhlnlon.
bend model, diiwiug or photo., with dewrlrt.
lina. Wt idrlM, lí picnuhl or not, li 1
chr(f. Uur t no du till patent la Mrurtd,
P tumi. ir. "How to Obtain Patéala,'' with
coal o( aame In the U. . tod ftxaign oounuioa
aani irae. Aoaraaa,
C.A.SFJOW&CO.
Op. aaTtMT ñfficl. MliaMiNaTDH D. C.
A la Sufriente Humanidad,
1m croo de ml deber poner en el co-
nocimiento del pilblicocuan mllagro-saincn- to
ful salvado de una muerte
segura y dolorosa, con los remedios
de Mrs S. A. Hume, de Last Las Ve-tu- s.
Como el afio pasado sufrí una
pel l;'r'a herida eula alteza, la cual
A consecuencia de lu cotidlclón escru-fulosade- ml
sangre, rebuso cerrarse
no obstante, el ouo yo empleara el
mejor talento medico tanto eu Albue
rjuerqiieeomo en Las Vegas. Se ms
adnitiilolrarou diferentes medicina
y se me blt leron doloroaas operacio-
nes Klrúrjflcas; pero en Itiparae mejo-
rarme me empeoraban, hasta que f-
inalmente los medicos me abandona-
ron como liicarablo., Kn este tiempo
no podía comer til d.wmlr, y mi heri-da comenzaba A motrar síntomas de
envenenamiento de ssnirre, y yo ca-
minaba rápidamente hada el sepul- -
I tro. Ast ia condlrlftn ds tul enferme- -
AVES ID A DEL IEEH0CAERIL.
Alerta!
El Comercio deCARRUAJES, Fliilip Holzman,
Acaba de recibir el mas completo surtido de
a
u
o
S
tw xu i 1 me i mr
O
V)
ai , ) XiOñ, ppmorclantes
P
a
IK -t- - CONSUMO,
toda clase; de delicadeza y de capri
Madera!
9
toda clase de
la : Fatricacion e : Eüficloi.
vender madera de mil
PLAZA SUEVA, LAS VEO AS, H, 8t,
iAlerta,!
y Abarrotes,
baratado s Vegas. Vayan á
del mercado ror nai Caeros J
LAS VEQAS.K . II
al poniente de la plaza, Las Vegas
Efectos SecosLallaráu ventaja en surtir de
KTnestra
03
oj Almacenes
u ...
Positivamente es la tienda mas
verlo y quedarán satisfechos.
Be paga el precio mas alto
Zaleas.
rLAZA NUEVA,
jes: :mjsJ3iKr
s LAS VEGAS Y ALBUQUERQUE, N. M. g
a
Nucstri capa es el recinto
"3 portancía entre los negociautes
LAS VEGAH, , c. 13. IJlOOM Y COMPAÑIA,
La earnlcorfa nntt completa d la ciudad. Tlenn siempre on mano earns
enea y gorda de reí. enmuro, marrano, pollo, chorliioi, etn. Kntrogan i do
nilcilto todut loa pedición, gratia. Calla did I'ue uto, Plai Vieja de Ia Vegai.tCarnicería Hueva?
,.'
Eu cl
, V lia abierto
ana do las
if i
tendrán eu
-
caiiiciu.
limpio y
Ios qne compran con dinero al contado tienen nn descuento de
diez hasta el veinticinco por ciento comprando tus efectos eu la
tienda do
Ilce Da,vis,
Comerciante en
I2FECTOH NI2COB V AllAlllt OTES,
Botas, Zapatos, Sombreros. Cachuchas, baúles y Valijas.
Loza de China y do Latón. También tenemos nn completo
nnrtido de Abarrotes de Fantasía. Una especiálidad en el
tráfico de Kancheros. Se pagan los precios mas altos porLas "Vegas, 3ST. 3VE
alón de Chris. Solimán 8a extenso comercio quedaNuevo iMéxico.
iioAiti) or TJtAms.
Piara Nueva, Esquina de
En este establecimiento se sirre
mas unos y exquisitos.
Whiskies., Brandies v
Domésticos, ,
HIIX y NISSON,
PINTORES - Y - DECORADORES,
Nuestros precios en Tapel y Celociilas son los más barato, ta.
marcamos Retratos al orden. Un surtido completo do material Úé
aitlbtaa, Todo do primera clase.
uo ia3 mejores r aoncas uo vueita-ADa,i- o.
,
Be venden licores eu cantidades desdo on vaso liaata Cuatro (lulo
nes y Siete Octavo.'
CHRIS. BELLMAN, Propietario. Avenida Dónelas & Lo-- Vcca N. 1.1
fto and until Oct 13rd 1832 at 10 Venta -:-- EspecialLA VOZ DEL PUEBLO.prM.IBHEtt BY
U 13 III F31BLI rtSLCI.IS ESN!!,
1,18 VKftAS, N. tf.. PE ÍEFECTOS SECOS.
mo un ángel con la sonrisa del
cielo en sus labios. Enviamos noes-tr- o
seuüdo písame 4 los aflijidos
padres.
Sentimos anunciar que Don J.
Uüario Montoya, del Sapeili, yer-
no de Do José Maria Martinez,
de la Plaza de Arriba se ha halla.
Comenzando esta semana venderemos todo nuestro surtido lo
All present and Clerk.
Minute of previous meeting read
and approved.
The County .Aseeesor now present
hi assessment rolls for the current
year, and It appearing that the same
U completed, it 1 ordered that the
same be and hereby accepted and
ordrrcJ turued over to the county
Collector.'?
. ,
An adjournment wa now ordered
to and until Oct. S 1892 at 10 o'clock
a tu.
Approred:
efectos secos 4 precios regularmente bajos por dinero
están marcados en números claros.
Cortes de túnico cambeables, qne ant s ralian 40 centavos ahora
solamente 29 centavos.
Cortes finos que antes vallan
centavos.
Cortes Bordados qne antes vahan 20 centavos ahora solamente
bajo eu 1 tarea excelsa que habéis
inaugurado en este pais de enno-
blecer y enaltecer el trabajo, y de
honrar trabajador.
Lo que habíamos dicho antes
con respecto 4 ou enláce conyagal
entre miembros de dos familias
rnny honradas de la Plaza de Arri-
ba se tendea hoy 7 de Enero,
pues ya el primér paso par ello
fué dado el Bábado 31 de Diciem-
bre, el csal consistió en la res-
puesta de la novia diciendo Si,
A ti $ea, ó Amen, como qulcramos.
Con motivo de ente Si nn termo
slaimo baile de preudorio en la
noche del mismo dia fué I conse-
cuencia natural, el cual enturo
muy lucido y muy concurrido. La
novia es la señorita Lncla Austin,
hija del difunto Eduardo Austin y
de Dona Porfiria García de la di-
cha plaza. El novio es el joven
Juan Otero, hijo mayor de nuestro
apreciable amigo Don Lorenzo
Otero y de Dona Marcolfa Delga-
do de Otero de la misma. Tal vez
hay, no dudamos, doncellas más
lindas qne Lucia, pero no sabemos
en donde, y además el cuento es
dar con ellas como lió Juan.
1S centavos.
Compostura de Cordoncillos
mente 47 centavos. .
Efectos para trajes.de cnadros
solamente 12 centavos,
40 centavos ahora solamente 29
. .
antes valia 65 centavos: ahora sola
:
qne antes valían 28 centavos aber
Rosenwald,
Cortes qne antes vallan 40 centavos ahora solamente 23 centavos.
Casimir erepi que antes valia 35 centavos, ahoraisolameute 29
centavos. Vengan 4 ver de nna vez.
Llaiuiel
Lado sur dlPe a laza.
lt Y BAZAR.
.
Es el lugar mas barató en
el Territorio para compraf
IVCxieTDles
de lo mas fino hasta lo mas
barato. Carruajes
Paka Niñas, Etc.;
Mm
'Mock a. ta.
Approred,
John Shank, Chairman.
Attest:
R. F. Hardy,
Clerk,
Las Vega N. Mn Oct 13rd,182.
The Coministtiouer met at 10 o'clock
pursuant to adjournment.
Present, Chairman ttbank, comruU--j
loner Solano and Clerk.
Mttiute of previous meeting read
and approved.
The taxe of Doroteo Uli barrí in
Pet 61 for 1S92 were abated on 200 vara
laud; account error in attsessing.
Following bills were approved:
Agua Pura Co., water for quarter
endiugSept 80, $000.
José Montoya, salary as county
commissioner, September, $85. '
Francisco Garcia, Judge of registra
tion, $3.
Luciano Martinez, Judge of registra
tion, $3
Esperan a Herrera judge, registra
tion, $3
Juan ' Bustos, for witness feet,
pet 64, $
Florencio Esquibel, Jailor Sept,
$55.
Pedro Gallegos, Jailor September,
$35.
M 8 Hart, plumbing in Jail and CH
8 months, $31 75
Antonio Lucero, Interpreting J P
Court, Pet, 20, $2
New Mexico Printing Co, 10 assess
ment roll, $00
J M Tafoya, treasurers salary, July
Aug, Sept, $150
M A Otero, 0 month allowance for
stationery,, $72
Colo Telephone telephone 4th quarter
1892 $20,
JL Lopez attending Probate court
September$24
. Josd L Lopes for feeding prisoners,
Sept. $174
J L Lopes fuel for Jail, September,
JL Lopez, jail guards September,
$45
.
An adjournment was now ordered
to and until Oct 24th, 1392, at 10
o'clock a. tn.
Approved
John Shank, Chairman.
Attest:
R. F. Hardy, Clerk.
Las Vegas, N. M., Oct 24, 1892,
The commissioner met at 10 o'clock
a. ra. pursuant to adjournment.
Present Chairman Shank, Commls
loner Solano aud clerk.
Minutes of previous minutes read
and approved.
Following bills were approved:
Geo W. Hart man, one wolf scalp,
$7.60
Santiago Martines registration
precinct No 83 $3
Agaplto Vigil registration product
No83$3
Pablo Sanchez, registration precinct
No 33 $3
R B Rice, surveying ranch of Anto
nio Hinojo 2 day with help $5 a day
$10
RBRlce, to making aurvey and
estimate for new road through Galll
na Caflon 10 day. $V: horse and
Buggy 5 days, $10; 5 days ohalnman
$7 60 Total $Ü7 50
The following were appointed Judges
of roglt ration In pet 10: Felix Garcia
Inez Pifión, Pl.tcido Apodaca. Pet 7
Josd Sanchez y Tenorio, Marcelino
Montoya, Wm Frank.
An adjournment was now taken to
and until Nov 1st 1892, at 10 o'clock
am.
Approved: ,
John Shank, Chairman.
Attest:
R.F.Hardy, Clerk.
V HEUIOS.
Ataúdes y toda Clase do latcriales
Para Funerales.
Examínese nnestro surtido y se hallará qne nuestra casa es la mal
bHrata e est linea en e! Territorio. OEIST y PRIGMORB,
Calle 6, riaza Nueva. Las Vegas, N.
Jobo Shank, Chairman.
Attest? 5 , - ;
It. F. Hardy, : J
;"-
- Clerk.,
''I Las VegaOct 8, 1882.
The eoinralstilonere met at 10 o'clock
a iu pursuant to adjournment. '
rreseut, entire board and It. F.
Hardy Clerk,
Minutes, of prevfous meeting . read
and approved. - '- - '
The fallowing bills were approved:
Rafael Gallegos, Interprete to Co
Comrafaloners , Ang Set, $0V
C'hrs.F. Itudulpu Pontage Octubre,
f9 70.
.r'C F Rudulph, 5 day teachers ex
arulner?25.
C F Rudulph, salary as iuIiojI Sup
erintended Jüly;Aug and September
1475.80. , . -
. ,
R F Hardy, 'poiUi, box rent and
indexing probate court proceeings,
RF Hardy, keeping Com book,
copying proceeding, and other extra
work, Sept. 1108 40
R F Hardy salary at clerk to Co
Com ending Sept 30, $50
R F Hardy as clerk to probate
ootirt ending Sept 30, $50.
Josd Cde Baca, repairing election
boxes and making 2 uew ones, $7 00
Antonia! Solano, salary a CoCom- -
tulniloner,' especial term, Setemler,
$3.
Josfl Vatdes, rent'of office, oil and
chimney, Set. $5.00.
JeausM Tafoya, keeping school
(bad, 8t( $30..
Dionisio Martinez, salary as pro-
bate judge, and box rent September,
$101.
H.H. i Pierce, two years susnrlp-oirt- u
lo Stock Grower, $0.
N Segura postage, August, & Sept.
$2.60. -
Jose Valdes salary as police, Sept,
10.
Patricio Ortega, salary as police,
"$30.
Donaciano Crespfn, lalary as police
$'10.
M. F, DesmaraU, salary as county
Physician, August aud September,
$80. ,,
Atanaclo UUbarrf, C, It Janitor,
Set, $00. .,
EG Murphey, 5 days as teacher
examiner ?5,
.
K U íríurphey, 10 days as teaher
examiner $30. ,
F H, Salaz, 5 days as teachers
examiner, 26, ., .
ApoliirHo Montoya, night watch-
man, Bet, $10, . ;
J E Morrison, abstract of gobern-mo- ut
lands, .'$76.40.
Felipe Ma,jall guard, September,
$22.85.
Ike Davis, supplies for Jail, Sept,
$1, 00. N
Counel and KobUts, plumbing Jail
pipes, $1 00
JA Carruth, printingor asosior,
$10.10.
J A Carruth, printing court docket,
$52.
John Shank salary as Co Com Sept.
$85
An adjourumentwa now ordered
ROSENTHAL
Fzui liMWU, líiUr.
Subscription K&tos: 12.60 ft year.
SATURDAY JAN.Í, 1S03.
OTILIAS ÜOCALES.
- Manó el lia 2 de Enero de 1892
á las 9 p. tn. Doloritas Sanchez 41
la tierna edad de 3 afios 5 meses
dejando i so cari-dm- madro I
efiora Cirila flores de Sánchez
eo la mis profunda afliooion.
Dos niños de Don Juan Flores,
Manad á la odsd de 8 fio 5 me-
ses 27 días, y Lncift 4 la edad de
,6 afios 8 meses 29 días, dejaron
de existir, el primero el 25 de Di-
ciembre á las 8 de Ja tarde, y el
segundo el 30 del mismo 4 la mío
d la tarde,
El cortejo fiiuebre que acompa-
ñó los restos moríales de Wilüe
Ilfeld 4 so Mima morada fué nno
de los más randes que se han
visto ta et ciudad. Lo qne
muestra la alta consideración en
que sns diffuos padres son tenidos
por todos sus vecinos.
En la elección de oficiales para
el ano entrante por el Club Marti-
nes y López, los siguientes fuerou
electos! Presidente, J no. B. One-ríi- 5
Serretarlo, K. O. de Baca;
Tesorero, Pedro Tafoya; Colector,
Hermenejttdo Lucero; Mariscal,
Tbos. McElroyj Portero, José L
Gbllegos.
Kcsfrios, toses, bronquitis y to-
das las enfermedades do los bofes
y la garganta son eficazmente tra-
tado con d rectoral de Cereza
de Ayer. El negligtr el uso de re-
medios propio paramentos acha-
ques es atraérsela tisia la cnol, se
diee, causa uua sexta parte de la
mortaudad en países civilizados.
Durante el medio elprlo pasado-des- de
el descubrimiento de la Sar-parril-
de Ayer el limito me-
dio de la vida humana en pnises
civilizados ha sido considerable
mente alargado. La Sarsaparrilla
de Ayer por donde quiera es cou-slticra-
d estandarte como pnn-flcad-
de la sangre, Ia Medicina
Huperior.
Be anuncia un casamiento para
el Lnnesveiildcro siendo las partes
contrayentes el joven David Chá
re, hUo de Don José Ma, Chávex
y Dona Mannola de Chivea, del
Agua Zarca, y la atablo señorita
Lus Lara, hija de Doha Plácida
Ilernándcs de Lar. Qne Dios
les guie por la sentí1 de la felici-
dad es nuestro deseo.
El aniversario de la muerte del
finado Francisco Lopes, fué cele-
brado en esta Parroquia el Lunes
pasado con una solemne misa de
requiem cantada por el descanso
eterno del alma del Inolvidable f-
inado. Todos los miembros da su
respetable familia Juutos con una
gran concurrencia do.amigos pre-
senciaron las ecremonírs 4 la vez
mpouentes é iuiprceivas.
Los cajistas de La Voz desean
manifestar por esta su agradeci-
miento al señor José L Lópec,
nuestro hábil y cumplido
por su eortís regalo do Ano
Nuevo hecho 4 ellos eu ese día, el
cual consistió de nns caja de Ha
banos. Annqne lo puros as aca-
ben en humo y duren poco, nues-
tra gratitud por vuestro aprecio,
señor Lípcz, será sincera y perma-
nente.
Falleció en la Loom Parda el
día 30 de Diciembre pasado, lía-bt'll- t
Martines, 4 la tierna edad
de 10 aGos 1 mes y 17 días, dejan-
do 4 sus padres Don Tomás Mar-
tines y Dona Trinidad de Martines
en Inconsolable aflicción. Doró
inferas cinco meses r murió co
Ferretería, : Estufas, : Arados, : etc.
De nnestro Inmenso surtido venderemos Estufas i preciss bar
tlsimos, y garantizamos entera satisfacción, tenemos la agencia ex-
clusiva de
Carros ele 3XCitcliell
os carros mas mejores y mas célebres en el mnndo. También líaqiU
ñas de Cortar y Juntar Zacate de U mejor manufactura.
.
'Plaza Nueva, - -- , Las Vegas, N. M.
do por mas qne dos semanas en el
lecho de la enfermedad sufriendo
agudísimos dolores. A la presen-
te escritura sus sufrimientos han
cambiado- - algo, y esperamos que
pronto lo veremos en medio de
sus amigos enteramente gozando
de su completa salad.
Acabamos de recibir el mensaje
del gobernador 4 la presente
como también el reports
del señor Amado Chavez, super-
intendente territorial de Instruc-
ción pública.' Los hemos ojeado
solo rápidamente y ambos es'án
llenos de cosas tan interesantes
como preciosas. Mas tar') nos
ocuparemos mus extensamente J
ellos. Entre tanto grr.cias, se flo-
re s, por en cortesía.
,
Don Domingo í. Baca, hermano
de nuestro asistente editor, y
de la tienda de Don Ade-lald- o
Gonzales ha tenido que su-
frir bastaute 4 consecuencia de lo
que 4 primera vistn parecía ó ame-
nazaba ser un ataque de pulmonía.
Nos alegramos de decir ques se
halla muy aliviado y que, Dios me-
diante, pronto se hallará detras de
su ínostrudor sirviendo 4 las nu-
merónos patronos de su estable-
cimiento.
Nos acaba de llegar la Infansta
nueva de la muerte del nifio José
Santos Padilla acaecida en Tram
peros el día 20 de Diciembre. El
pcqncfluelo era híio de Do Julian
Padilla y de Dona María Martínez
de Padilla de este condado. Por
duro que sea el golpe para sus afli-
jidos padres deben do consólarse
con U reflexión de que aquella
tierueclta alma es ahora nn nnevo
angelito en el cielo que Interceda
por ellos especialmente.
El Capitán J. O. Clancy, del
Puerto de Luna, nos hizo el Mar-
tes una muy placentera visita. lía-
te caballero es ano de los hombrea
más progresistas del pals. Eu efec-
to desearíamos de corazón qne
todos los extranjeros que vienen
á hacer su morada con nosotros
fueran del Upo mental, moral y
social del dicho señor. La Ilustra-
ción del país y la armonización do
las dos razas en I predominantes'
esturiau entonces ampliamente
aseguradas.
El Hon. Félix Martínez, propie-
tario y editor principal de este
periódico, y que eu el breve espa
ció de seis años se ha adquirido
nna prominencia política segunda
á la de ningún hombre en este Te-
rritorio, y que actualmente ocupa
tan honrosa y distinguidamente el
puesto de Senador de este Conda-
do, llegó hoy de la escena de
sus tareas, lleno de lus más vivas
espersnzas, aunque por supuesto,
algón tanto fatigado por el trabajo
árduo que ha tenido que hacer.
Nuestro patron es el admitido y
brillante campeón del pueblo po-
bre de nuestro territorio, y el
de nuestra presente legisla-
tura.
Nos viene información de Loma
Parda al efecto de qne la asamblea
de Caballeros de Labor de esa po-
blación acaba (is concluir la creo-e- l
ó a de nna elegante y cómoda
casa para santuario de sus delibe-
raciones. Por mucho que se haya
abusado esta benémerita orden
oon toda clase de indignas repre-
sentaciones, sus hechos muestran
que sus miras son uobles y sus
flues altos y loables. La calumnia
puede poco encontra de los hechos
y como ss dice comunmente, "con
es hecho s no hay teorías,'' Pro
seguid, pues, dignos hijos del tra
MM
Pronto.
DECLARATORIA.
Basta Fe, N. M., Enero 4 de D3.
8r. Editor de La Voz dki Pueblo.
No dudo que lo que este dlvul
gue no sea ya nuevo para nna gran
parts del pueblo, pero deseando
no ponerme en nna posición falsa
considero propio hacer nna expli
cación clara de mi posición al pú
blico 4 quienes conciernan mate
rias políticas, puesto qne donde
qnibra qua soy conocido con razo
he sido considerado como nn Re-
publicano, y no creo que ninguna
per joua im parcial ó despreocupa
da negará que en mis afiliaciones
políticas siempro he hecho y cum-
plido con mi deber hacia mi parti
do. Dos afios pasados mi cons
tituyentes me hourraron dándome
la nominación como Representan
te, la cnal acepté sometido 4 la do
cisión popular. Aun desde ese
tiempo ho notada que poco se res
petan los principios origiuales tan
magnánimos y libres del partido
Republicano 1 cual yo he perte-
necido, y aunque me pese decirlo
me es Incumbente coufesar que
imperceptible y gradualmente
tos principios que antes Jan ley
de las Americas, han sido obseca
dos de su generalidad 4 uua con
centración combinada de Intereses
personales en perjuicio de las ma
sas. Por dos afios consecutivos
después del fracaso de micaudida
tura permanecí flei ai par
tido que hasta ahora fie per
tenecido, no porque Ignoraba los
desastres nno resultarían de
la senda que el partido según hoy
eompuesto llevaba, mas hI porque
sentía nn amor mutuo 4 mis afilia
clones viejas, aunque convencido
que sus objetos eran muy diferen
tes 4 lo que yo me enseñé 4 respe
tar y 4 abrigar, y además nunca
consideré propio retirarme del
ejército político al que yo perte
neci, durante el extremo de la ba-
talla. Habiendo ya cesado el con
flicto y reflexionando con la calma
que permite la deliberación re
trospectiva, y sin acatar A venta
Jas personales qae yo halla reci
bido ó pueda recibir eu lo futuro,
mi condenóla me obliga 4 sopor
tar cou tal ó bul o y humilde esfuer
so al desarrollo de las one vas
Ideas representadas por el Partido
del Pueblo, qne tienen por objeto
hacer representar la esencia de la
libertad. Por esto, me adhiero 4
la franqueza y me veo precisado
4 retirarme del partido República
no llevando consigo el sentiinlen
to que en mi esfera he cumplido
con mi deber político. Respetuo
sámente. Antonio Lucero.
m
COUNTY COMMISSIONERS.
Abstractor the Proceeding; of
the Uoaru or County Couilulssioners,
.,
OCT. TfcKM.
Las Vejas.Oct lt, 1882.
Thacommliitoiiort met at lOo'tlock
pursuant to adjournment.
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En la Tienda Barata
jYenta -s- - Espacial J
ROPA HECHA,
De hombre de Mujer y dé Niño. Levetones
de Hombre al costo. Vestidos de Muchacho
al costo. -
Para abrir campo n nuestros almacene venderemos durante treinta día
desdo la fecha, todo nuestro surtida de Ropa Hecna al costo.
N. L. ROSENTHAL y CIA,
326 y 328, Avenida del Ferrocarril, riaia Nueva, Las ga,Ves: N
Mu al Oriei para Rettato.
al
de todo.
De East Las Vegas. New Me,
al lado opuesto del Banco de San
Micruel. extiende una invitación
' a todos en general, para que
AL PUBLICO Eíl 6EHEBAL1
Ahorrad vuestro dinero,
Ahora es la oportunidad,
Un Completo y Nuevo Surtido de
Loza de) Hierro, Estafas, Loza de Ojalata, Vidrios, Tintas par
rintar, Etc.
Be pnode comprar A los precios mas bajos en la sasa de
Winternitz y Ilewman.
VEííGAIí A EXAnillAR
SU ELEGANTE SURTIDO
De vestidos hechos de señoras y
niñas. Sohrctodos finos de toda
descripción. Los Ultimos estilos
de spmhreros compuestos, y míe
vos efectos de Invierno.
Este surtido ha sido escojído con gran cuidado y comprsdo coa
dinero al contado, y venderémos con nn descuento de DIEZ POS
CIE5T0 mas barato qne en cualquier otra casa en Nuevo México.
'
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Precio
... . tí
ay buen surtidoLleguen
CHAS. ILFELD,
